


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































creciente	 tanto	 en	 valor	 como	 en	 volumen.	 Respecto	 al	 destino	 de	 las	 exportaciones,	 la	 UE	
representa	el	71%	en	volumen	y	el	63%	en	valor.	Los	principales	destinos	fuera	de	la	UE	de	las	
exportaciones	de	vino	españolas	son	Rusia,	Estados	unidos	y	China.	
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Gráfico	2:	Evolución	de	las	exportaciones	de	vino	(EU28)	en	volumen.	
																	 	
Fuente:	Comisión	Europea	(2016):	Agriculture	a	Rural	Development:	Wine	dashboard.		
																	pp	11-19.	Consultado	13	de	Mayo	de	2016.	
		
	
	
	Gráfico	3:	Producción	del	vino	mundial.	Año	2015.	
																					 	
	Fuente:	Comisión	Europea	(2016):	Agriculture	a	Rural	Development:	Wine	dashboard.		
																		pp	11-19.	Consultado	13	de	Mayo	de	2016.	
		
	
El	mercado	del	vino	en	Estados	Unidos	es	aun	relativamente	joven,	y	la	cultura	del	vino	para	el	
norteamericano	medio	es	aún	nueva.	Aunque	Estados	Unidos	es	el	mayor	consumidor	en	
volumen,	en	consumo	per	cápita	está	aún	muy	por	detrás	de	países	como	Francia	o	España.	
El	76,9%	del	vino	consumido	en	EE.UU.	es	de	origen	nacional.	Los	vinos	importados	en	Estados	
Unidos	en	2014	tuvieron	una	cuota	del	23,4%.	Aunque	el	mercado	este	dominado	por	los	vinos	
nacionales,	los	vinos	franceses	e	italianos	están	ampliamente	introducidos	desde	hace	años.	
	
En	el	caso	de	España,	se	coloca	como	el	quinto	suministrador	de	vino	en	valor	y	el	sexto	en	
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volumen,	con	un	6,4%	y	un	6%	respectivamente.	En	el	año	2006	se	firmó	un	acuerdo	de	vinos	
entre	la	Unión	Europea	y	Estados	Unidos	para	facilitar	el	comercio	entre	las	partes.	Aunque	la	
situación	de	partida	es	buena	en	el	mundo	del	vino,	porque	ya	existe	ese	acuerdo	entre	los	
sectores,	hay	cosas	que	se	pueden	mejorar	y	que	van	a	favorecer	el	comercio	del	vino	en	un	
mercado	tan	importante	para	España	como	es	Estados	Unidos.	
	
-	Cambios	que	se	introducirán	con	el	TTIP:	
		
En	García-Legaz	y	Malmström	(2015)	se	aportan	opiniones	de	empresarios	sobre	el	posible	
futuro	Acuerdo	sobre	Comercio	e	Inversión.	En	este	caso	la	empresa	Bodegas	Escudero,	
ubicada	en	La	Rioja	en	España,	dedicada	a	la	producción	de	vinos	y	cavas	ha	señalado	los	
posibles	beneficios	que	podría	obtener	con	la	entrada	del	TTIP:	
	
›	El	TTIP	permitirá	la	eliminación	de	los	aranceles	residuales	y	de	algunas	medidas	
discriminatorias.		
›	Permitirá	consolidar	el	Acuerdo	de	vinos	firmado	entre	la	UE	y	EE.UU.	en	2006	y	avanzar	en	
una	mayor	protección.		
›	La	simplificación	administrativa	en	materia	de	etiquetado	y	certificación.		
›	La	armonización	de	las	prácticas	enológicas	entre	los	dos	bloques	así	como	la	simplificación	
administrativa	en	materia	de	etiquetado	y	certificación	será	muy	beneficioso	para	agilizar	
nuestras	exportaciones.		
›	El	acuerdo	resolverá	algunos	de	los	problemas	a	los	que	se	enfrentan	las	empresas	por	la	
diferente	regulación	subfederal.		
	
El	gerente	de	Bodegas	Escudero	se	manifiesta	acerca	de	este	tratado	en	el	documento	
nombrado	anteriormente:	
“Esperamos	que	el	TTIP	tenga	efectos	beneficiosos	para	el	sector	por	la	rebaja		
arancelaria	y	la	facilitación	del	comercio	en	lo	relativo	a	los	trámites	para	la	
importación	de	vinos	más	allá	del	actual	acuerdo”	
	
Pablo	Zalba	(2016)	diputado	del	Parlamento	Europeo:	
	“El	sector	vitivinícola	también	se	beneficiará	de	este	acuerdo,	porque	permitirá	
previsiblemente	eliminar	la	mayoría	de	barreras	arancelarias	que	existen	entre	la	UE	y	
EEUU,	y	también	que	haya	un	reconocimiento	mutuo	de	las	diferentes	homologaciones.	
Esto	sin	duda	beneficiará	a	España	porque	somos	un	país	que	está	a	la	cabeza	de	las	
exportaciones	mundiales”,	añadió	el	eurodiputado	navarro.	
La	consejera	para	Diplomacia	Pública	de	la	Embajada	de	los	EEUU	en	España	en	la	presentación	
de	“I	LOVE	VINO”,	un	documental	que	analiza	la	comercialización,	exportación	e	importación	
de	los	vinos	navarros	y	americanos	dentro	del	Tratado	de	Libre	Comercio ha	argumentado	
que:		
	"A	pesar	del	escepticismo	de	algunos	sectores"	el	TTIP	"supondrá	muchas	posibilidades	
de	acceso	al	mercado	estadounidense,	sobre	todo	para	las	medianas	y	las	pequeñas	
bodegas	españolas,	y	muchas	posibilidades	de	empleo".	
	
Recordemos	que,	otro	objetivo	del	TTIP	será	ampliar	la	lista	de	denominaciones	geográficas	
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protegidas,	ofreciendo	así	una	ventaja	de	comercialización	a	las	empresas	españolas	en	el	
sector	agrícola,	alimentario	y	de	bebidas.	Con	ello,	en	el	caso	del	sector	vinícola,	el	«vino	de	
Jerez»	solo	podría	venderse	en	el	mercado	estadounidense	bajo	esta	denominación	si	
efectivamente	se	produce	en	dicha	región.	
	
El	sector	del	vino	se	trata	de	un	sector	que	tiene	un	gran	potencial	y	que	ofrece	muchas	
oportunidades	y	sinergias	en	muchos	ámbitos	a	través	del	comercio,	las	inversiones,	el	
turismo,	los	intercambios	y	la	cooperación	técnica.	Es	un	sector	que	se	enfrenta	a	importantes	
retos.	Es	por	ello	que,	el	TTIP	que	se	está	negociando	afectará	de	lleno	a	esta	industria.	
	
6. CONCLUSIONES	
El	TTIP	tendrá	un	gran	impacto	sobre	ambas	potencias;	Estados	Unidos	y	la	Unión	Europea,	
posiblemente	por	este	motivo	y	tras	trece	rondas	de	negociación	aún	se	sigue	negociando	
desde	el	año	2013.	Ya	que	es	necesario	un	acuerdo	común	en	la	mayoría	de	ámbitos.		
Destacan	los	tres	pilares	principales	sobre	los	que	esta	sostenido	este	Acuerdo,	el	acceso	al	
mercado,	cuestiones	reglamentarias	y	barreras	no	arancelarias	y,	por	último,	las	normas.	Esto	
hará	que	con	la	entrada	del	TTIP	se	cree	la	mayor	zona	de	libre	comercio	del	mundo.	
	
Los	estudios	realizados	sobre	el	posible	impacto	en	la	economía	de	nuestro	país	destacan	
grandes	ventajas,	ya	que	generarán	nuevas	oportunidades	económicas	de	creación	de	empleo	
y	crecimiento.	Por	su	parte,	la	Comisión	Europea	destaca	a	las	pymes	como	una	de	las	partes	
más	beneficiadas.	
	
El	vino	y	el	aceite	de	oliva,	son	dos	de	los	mejores	productos	con	los	que	contamos	en	España,	
ya	que	gozan	de	una	excelente	de	calidad,	esto	hace	que	sus	sectores	sean	muy	importantes.	
Gracias	a	la	eliminación	de	los	aranceles,	el	mercado	de	EE.UU.	podría	ser	muy	beneficioso	a	
largo	plazo	para	ambos	sectores.	Pudiendo	llevar	nuestros	productos	a	nuevos	mercados,	
dándolos	a	conocer	y	con	una	etiqueta	de	reconocimiento	de	calidad.	
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